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against global warming
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• Une longue histoire à travers le 
temps et à travers le monde
• A long history through time and 
around the world
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Les exploitations 
en terrasses, 
modèles pour une 
agroécologie à 























la qualité de l’environnement, 
des produits et des paysages
Multifunctional farms that 
value the quality of the 
environment, products and 
landscapes
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Paysages de terrasses
Terraced landscapes
Des fermes en phase avec les 
besoins de la société
Farms in step with the needs of 
society
Alsace, France
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Les paysans Deng et Miao, maîtres en agroécologie
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Les paysans Deng et Miao, maîtres en agroécologie
Farmers Deng and Miao, master in agroecology
Les cultures associées : thé, 
maïs, pdt, soja, cultures 
maraîchères et médicinales, 
arbres fruitiers ou forestiers 
(plus de 100 plantes et 20 
types d’arbres utilisés dans les 
communes)
Associated crops: tea, corn, 
potatoes, soybeans, vegetable 
and medicinal crops, fruit or 
forest trees (more than 100 
plants and 20 types of trees 
used in the communes)
Ghizhou, Chine
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Les paysans Deng et Miao, maîtres en agroécologie
Farmers Deng and Miao, master in agroecology
Les animaux associés : poissons 
et canards dans les rizières, 
animaux de la ferme,  le cochon 
recycle les déchets, le buffle 
assure la traction. Chaque 
famille possède en moyenne 
1/3 d’ha.
Associated animals: fish and 
ducks in rice fields, farm 
animals, pig recycling waste, 
buffalo provides traction. Each 
family owns on average 1/3 of a 
hectare.
Associated animals: fish and ducks in rice fields, farm animals, pig recycling waste, buffalo provides traction. Each family owns on average 1/3 of a hectare.
Guizhou, Chine
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Les paysans Deng et Miao, maîtres en agroécologie
Farmers Deng and Miao, master in agroecology
Favoriser les rencontres entre 
jeunes chinois et français avec  
les paysans du Guizhou
Encourage meetings between 
young Chinese and French 
with Guizhou farmers
Kongbaï, Guizhou, Chine
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Priorat (Catalogne), 
terrasses et développement local durable,
terraces and sustainable local development,
Une région restée  
longtemps en marge du 
développement de la côte
A region that has been a 
long time off the coast
Priorat, Catalogne, Espagne
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Priorat (Catalogne), 
terrasses et développement local durable,
terraces and sustainable local development,
Transformation de 
certaines terrasses en 
banquettes étroites, 
amélioration du vin
Transformation of some 
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Priorat (Catalogne), 
terrasses et développement local durable,
terraces and sustainable local development
Maintien de la diversité des 
cultures (vignes, oliviers, 
amandes, élevage…) et 
orientation vers la qualité 
sans intrants chimiques
Maintaining the diversity of 
crops (vines, olive trees, 
almonds, livestock ...) and 
quality orientation without 
chemical inputs
Priorat, Catalogne, Espagne
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Priorat (Catalogne), 
terrasses et développement local durable,
terraces and sustainable local development
Aujourd’hui, le Priorat 
postule pour le 
classement au patrimoine 
mondial de l’humanité
Today, the Priorat
postulates for the World 
Heritage List of Humanity
Priorat, Catalogne, Es pagne
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Le paysage rural patrimonial, 
outil et projet 
au service du développement durable et de la lutte 
contre le réchauffement climatique
The rural heritage landscape, 
tool and project 
for sustainable development and the fight against 
global warming
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